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A N Y W E S T E R N 
Sense perú 
ense entrar en détails ni en 
matisos, un aspecte que ca -
r a c t e r i z a mol ts dels westerns 
que s'han anat reali tzant du-
rant aquests cen t anys que es -
tent acabant de c o m m e m o r a r 
aquest mes és la voluntat de 
situar l 'espectador enmig d'un argu-
men t o situació determinades, no pas 
en el seu inici ni en el seu final. S e -
gons el film al quais ens remetem, c o -
neixerem l ' inici d'un confl icte però 
possiblement no perqué tal individu 
hi està immergi t ; o donarem per re-
solta la problemàt ica però ens que-
dem amb les ganes de saber qué pas-
sarà a partir d'ara amb alguns dels 
personatges (són exemples que afec-
ten un ampli espectre de ternes). A 
ningú se li acudirá pensar que això 
significa una errada en l 'estructura-
ció de les histories, ni una deixadesa 
i n c o n s c i e n t respec te al p r inc ip i 
académie que tot é lément de la na -
r rado ha de quedar perfectament t an-
çât. D o n e s bé, un dels finals més vo l -
guts pels autors dels westerns és aquell 
en qué el pistoler protagonista es que-
da amb la noia, amb la conséquent 
c o n n o t a d o de sedentarisme, d ' intro-
ducció dins la societat, de c o m p r o -
mis familiar, etc. Però això, c o m va 
dir algu, és una altra historia que ha 
de ser contada en una altra ocasió. 
U n a ocasió que apronta precisament 
Eas twood com a punt de partida de 
Sense perdo. E l p is to ler W i l l i a m 
M u n n y s'ha casat amb una aldota res-
pectable que, efectivament, aconse-
gueix que deixi la seva activitat c r i -
minal i passi a ser una altra persona: 
un pare de familia. Eas twood , per 
descomptat un gran coneixedor del 
western i la seva evolució, assenta les 
bases del seu film sobre el que j a ha -
vien plantejat els cinéastes clàssics: 
l ' O e s t era un Hoc compl ica t per a viu-
re, on sobreviure podia significar pro-
vocar que altres no ho fessin. U n O e s t 
que era el mate ix tant si el pistoler es 
quedava amb la noia com si no, igual 
de podrit . M u n n y esta sobrevivint 
honradament al principi i a l 'epileg 
de la histôria, pero ent remig hi ha la 
nécessitât de guanyar diners per a la 
familia, d'agafar-se la jus t ic ia per la 
prèpia mà, de venjar la m o r t d'un 
amie amb una vintena de cadavers 
mes,... Senseperdd, a part de tenir el 
mer i t de ser un dels darrers grans 
exemples del génère, significa un pas 
mes dins la seva evolucio sense haver 
de recôrrer a la rebeHia de trepitjar 
el que havien fet els classics, sine r e -
flexionant sobre diverses p rob léma-
tiques j a mostrades, de manera més 
secundaria, per aquells. N o cal par-
lar de renovacions ni de resurreccions, 
només d'evoluciô. Kl 
